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ABSTRAK
Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Elemen Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Polewali Mandar





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi anggaran atas
penerimaan pajak daerah dari tahun 2009, 2010, dan 2011, apakah telah
tercapai sesuai yang ditargetkan dan seberapa besar kontribusi pajak daerah
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar, serta
membandingkan penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan teknik pengumpulan
data melalui studi kepustakaan dan studi lapang. Jenis data yang digunakan
adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun sumber datanya adalah data
primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
analisis komparatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah
penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
dari tahun 2009, 2010, dan 2011 naik turun dan belum maksimal pencapaiannya
karena kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran serta kejujuran dari
wajib pajak. Demikian pula dengan kontribusi pajak daerah tahun 2009, 2010,
dan 2011 terjadi peningkatan dan penurunan. Penerapan Peraturan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar atas pajak daerah secara umum sudah sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
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The purpose of this study was to determine the realization of local tax revenue in
2009, 2010 and 2011, whether it has reached the appropriate targeted and how
big contribution to local tax revenues Polewali Mandar, and compares the
implementation of Law No. 28 Year 2009 with the Regional Regulation Polewali
Mandar. The research was conducted at the Department of Revenue Polewali
Mandar with data collection techniques through library research and field studies.
The type of data used is quantitative data and qualitative data. The source of
data is the primary data and secondary data. The research method used is
descriptive method and comparative analysis. The results of this study indicate
that the amount of local tax revenues as a source of local revenue in 2009, 2010,
and 2011 up and down and not maximum achievement due to lack of supervision
and lack of awareness and honesty of the taxpayer. Similarly, the contribution of
local taxes in 2009, 2010, and 2011 there was an increase and decrease.
Implementation of Regional Regulation Polewali Mandar on local taxes generally
are in line with Law No. 28 Year 2009.
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